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miil El pensamiento anticipatorio del conocido escritor Alvin Toffler (EL SHOCK 1 ~ 1 íl DEL FUTURO, LA TERCERA OLA) se refiere una vez más a procesos de la civi-
lización sobre la base de indicios perceptibles. Toffler propone un confiado diagnóstico del 
futuro antes que un inseguro pronóstico. En el primer libro de su 'trilogía', titulado EL 
SHOCK DEL FUTURO, 1970, su concepto clave era 'velocidad de los cambios'. El shock 
del futuro iba a ser -visto desde 1970 por Toffler- la dificultad para el ser humano de 
asimilar esa velocidad del cambio. En LA TERCERA OLA, 1980, se trataba de demostrar 
que ya estábamos inmersos en una civilización "post-chimeneas" (es decir post-industrial), 
en la civilización informática. 
Las previsiones de Toffler se han cumplido en parte. Porque las sociedades, a las que 
hacía referencia Toffler, han demostrado ser mucho más aptas y estar mejor dispuestas para 
asimilar velozmente los cambios (aun cuando se trate en general de una asimilación tipo 
cajanegrista, es decir, de los comportamientos visibles y no de los procesos internos que los 
ocasionan). Además, porque la Cumbre de Río de Junio de 1992 y la experiencia cotidiana 
nos dicen que todavía penan las chimeneas en vivo, que hay demasiada "sociedad industrial". 
Estamos inmersos de un modo u otro en atmósferas polucionadas y contaminadas, y las 
chimeneas, son más que un símbolo del pasado. Salir de ello no es tan fácil ni tan inmediato, 
en parte, por la inercia y los intereses económicos en juego, también por las dificultades 
económicas para superarlo (aunque debiera primar la voluntad ética una vez hecha conciencia 
sobre el problema). Desde la experiencia cotidiana nos cuesta pensar que estamos en la 
civilización post-chimeneas aun cuando los computadores estén diseminados por todas partes, 
también en la experiencia cotidiana. 
¿En qué consiste este giro de poder o cambio de poder de que habla el último libro de 
Toffler? Ante todo notemos que Toffler habla de un cambio de poder y no de la disolución 
del poder. Su convicción es la siguiente: el poder "Es un aspecto insoslayable de toda 
relación humana, e influye en todo desde nuestras relaciones sexuales hasta los empleos que 
tenemos, los automóviles que conducimos, la televisión que vemos, las esperanzas que 
mantenemos)". Y continúa afirmando categóricamente: "Vivimos en un momento en el cual 
la estructura entera del poder que dominaba al mundo entero se está desintegrando ahora. Y 
ello sucede en todo nivel de la sociedad humana". (El subrayado es mío). La estructura de 
poder que ha caducado, según Toffler, es la del poder basado en el autoritarismo indiscutido, 
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el músculo, la violencia y el dinero. 
¿En qué consiste, entonces, ese cambio de poder? La mente ocuparía ahora la cúspide 
del poder. El poder se desmaterializa en favor del conocimiento: es el poder actual de la 
información. La idea no es nueva. Toffler suscribe una cita del filósofo inglés Francis Bacon: 
"El conocimiento en sí mismo es poder". 
Reeordemos un escrito cercano a nosotros LA CONDICION POSTMODERNA de 
Francois Lyotard (1979). Lyotard destaca el temible contenido de poder que crece en la 
cultura informática. Sucede, sin embargo, que de información a informática hay mucho más 
que unas letras. Cuando la información se vuelve informática puede estar al alcance de 
cualquiera (con lo que desaparecen los mandarines de la erudición) y a la vez fuera de su 
alcance (porque es necesario conocer la clave de los sistemas de programación, 'soft', para 
poder operarlos). Es como para recordar un ejemplo más inocente: el de esos cánones, 
formas musicales muy complejas del Renacimiento, que no podían ser cantados si no se 
conocía la clave de acceso a las diversas 'voces', similares en eso a las pinturas anamorfóticas, 
cuyas 'deformaciones' aparentes se corregían al ser observadas desde un ángulo específico. 
Sin esa clave de los cánones la armonía sólo podía ser 'cacofonía'. En el dominio informático, 
siguiendo con la comparación, la cacofonía es 'ruido', falta de información. 
Podemos notarlo, el poder se desmaterializa, se vuelve evanescente, intangible. Es ya 
una nueva especialidad la de "vendedor de intangibles", como se ve en los insertos de los 
diarios. El poder se flexibiliza y crece en un sentido distinto. El poder ahora se transa 
económicamente. Pensemos al pasar en la fuerza que pueden adquirir hoy los embargos 
económicos como herramientas de presión política por parte de una comunidad de naciones 
que desea disuadir a un país en conflicto. Los elementos tradicionales del poder (violencia, 
riqueza. por ejemplo) se hacen cada vez más dependientes del conocimiento. La informática 
mueve tanto los más complejos aparatos bélicos como las plantas industriales o la agricultura 
sistematizada. Hay una cantidad significativa de investigaciones que actualmente no podrían 
llevarse a cabo sin informática. 
¿Cómo vivimos nosotros esos cambios? ¿En qué nos afectan -para bien o para mal-
cotidianamente? En parte la computación maneja ciertos niveles de nuestras vidas: un error 
de la computadora puede afectamos durante más tiempo que un error humano, por el prejuicio 
de que la computadora 'no se equivoca' y por el prejuicio contradictorio de que 'hay que 
esperar que las cosas se rectifiquen en la computadora'. El estado puede tener un mayor 
control sobre los individuos, como es fácil de comprobar en los archivos de fronteras, o de 
las contribuciones. 
Las cosas positivas, según Toffler, se advierten al pensar comparaciones. En el libro 
van precedidas de sendos "Hace veinte años ... ". Hace veinte años, la General Motors era un 
modelo de compañía exitosa universal, un centro de poder en Washington". Hoy asistimos a 
su colapso. Hace veinte años la IBM no tenía competencia. Algunos analistas especulan hoy 
sobre la "era post-IBM". Otro tanto sucede con los canales de televisión, cuyos monopolios 
visuales (a los que se secunda al mirar pasivamente los programas por ellos seleccionados) 
se han desvanecido gracias a la introducción del cable que multiplica las posibilidades del 
televidente. Según Toffler las tres cadenas estadounidenses no tenían competencia extranjera. 
Algo parecido sucede en menor escala en nuestros países, aun cuando todavía hay diferencias 
de costos para amplios sectores de la sociedad que dificulten la generalización. 
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R e v i s t a  d e  F i l o s o f í a  
O t r o  e j e m p l o  s i g n i f i c a t i v o :  H a c e  v e i n t e  a ñ o s  " l o s  d o c t o r e s  m é d i c o s  e n  E s t a d o s  U n i d o s  
e r a n  d i o s e s  v e s t i d o s  d e  b l a n c o  ( i d . ) .  L o s  p a c i e n t e s  a c e p t a b a n  h a b i t u a l m e n t e  s u s  p a l a b r a s  
c o m o  l e y " .  H o y  e n  d í a  l o s  p a c i e n t e s  r e p l i c a n  y  s e  q u e r e l l a n  p o r  m a l a s  p r á c t i c a s  m é d i c a s .  
T o f f l e r  b u s c a  W l a  d i f e r e n c i a c i ó n  e n t r e  d o s  c o n c e p t o s :  a )  l o  t o t a l  f r e n t e  a  b )  l o  g l o b a l .  E n  
e l  p r i m e r  c a s o  s e  t r a t a  d e  u n a  h o m o g e n e i z a c i ó n  e m p a r e j a d o r a  y  e m i s o r a  d e  u n  s ó l o  m e n s a j e .  
E n  e l  s e g u n d o  c a s o ,  e s t a m o s  a n t e  u n a  d i v e r s i d a d  q u e  e n t r a  e n  c o m p e t e n c i a .  E s t o  e s  a  l a  v e z  
e f e c t o  y  c a u s a  d e  c a m b i o s  r e v o l u c i o n a r i o s .  H a y  u n a  r e l a c i ó n  b a s t a n t e  e s t r e c h a  e n t r e  d i v e r s i d a d  
c o m p e t i t i v a  y  v e l o c i d a d  d e  l o s  c a m b i o s ,  t o d o  e l l o  a p o y a d o  e n  l a  b a s e  i n f o r m á t i c a  y  e n  l a  
m u l t i p l i c i d a d  d e  l a s  c o m u n i c a c i o n e s .  
T o f f l e r  d i c e  q u e  e l  " m e t a b o l i s m o  d e l  c o n o c i m i e n t o "  e s  a c t u a l m e n t e  m á s  r á p i d o  y  l a s  
c o s a s  d e v i e n e n  m á s  p r o n t o  o b s o l e t a s .  E s o  g e n e r a  u n a  e s p i r a l  d e  i n c r e m e n t o .  E n t o n c e s ,  d e  l a  
t r í a d a  d e l  p o d e r  d e s c r i t a  p o r  T o f f l e r  ( v i o l e n c i a ,  r i q u e z a ,  c o n o c i m i e n t o )  u n o  d e  s u s  e l e m e n t o s  
a s u m e  l a  f u e r z a  p r i n c i p a l :  s e  t r a t a  n o t a b l e m e n t e  d e l  c o n o c i m i e n t o .  L o s  o t r o s  d o s  s e  h a n  t o m a d o  
" d e p e n d i e n t e s  d e l  c o n o c i m i e n t o " .  
U n a  a p r e c i a c i ó n  i m p o r t a n t e ,  f o r m u l a d a  h a c i a  e l  f m a l  d e l  l i b r o ,  p o n e  d e  m a n i f i e s t o  l o s  
r a s g o s  d e  e s e  " c o n o c i m i e n t o "  a l  q u e  T o f f l e r  a s i g n a  t a n t o  p o d e r .  N o  d e j a  d e  s o r p r e n d e r  l a  
c a r a c t e r i z a c i ó n ,  y  l o  q u e  l a  d i f e r e n c i a  d e  e s a s  f o r m a s  b a s t a s  y  t o r p e s  d e l  p o d e r  t r a d i c i o n a l ,  
m e  r e f i e r o  a  l a  v i o l e n c i a  y  a  l a  r i q u e z a :  " E s t a  b a s e  d e  c o n o c i m i e n t o  i n c l u y e  m u c h o  m á s  q u e  
l o s  í t e m e s  c o n v e n c i o n a l e s  t a l e s  c o m o  c i e n c i a  y  t e c n o l o g í a  o  e d u c a c i ó n .  E n c i e r r a  l a s  c o n c e p -
c i o n e s  e s t r a t é g i c a s  d e  u n a  n a c i ó n ,  s u s  c a p a c i d a d e s  d e  i n t e l i g e n c i a  r e s p e c t o  d e l  e x t e r i o r ,  s u  
l e n g u a j e ,  s u  c o n o c i m i e n t o  g e n e r a l  d e  o t r a s  c u l t u r a s ,  s u  i m p a c t o  i d e o l ó g i c o  y  c u l t u r a l  e n  e l  
m u n d o ,  l a  d i v e r s i d a d  d e  s u s  s i s t e m a s  d e  c o m u n i c a c i o n e s  y  e l  r a n g o  d e  s u s  i d e a s  n u e v a s ,  l a  
i n f o r m a c i ó n  y  l a  i m a g i n a c i ó n  q u e  f l u y e n  a  t r a v é s  d e  t o d o  e s o .  " E s  c l a r o  q u e  l a  c a l i d a d  d e l  
p o d e r  d e  u n a  n a c i ó n  d e p e n d e  d e  c ó m o  d e s a r r o l l a  e s o s  c o n c e p t o s .  
U n a  e x p r e s i ó n  c o r r i e n t e  e n  e s t o s  d í a s  p o t e n c i a  l o  q u e  s e  l l a m a  e l  " k n o w - h o w " ,  e l  s a b e r  
c ó m o ;  e s t a r í a  e n  c o n s o n a n c i a  c o n  l a  i d e a  b a s a l  d e l  l i b r o  d e  T o f f l e r  a l  q u e  m e  r e f i e r o  ( C A M B I O  
D E  P O D E R ) .  E l  " s a b e r - c ó m o "  e s  u n a  h e r r a m i e n t a  d e  p o d e r ,  m á s  e f e c t i v a  a  l a r g o  p l a z o  q u e  
l a  v i o l e n c i a  y  a n t e  l a  c u a l  l a  r i q u e z a  t i e n e  q u e  i n c l i n a r s e ,  a l  m e n o s  e n  e l  i n t e n t o  d e  a d q u i r i r l a .  
E s t o  q u i e r e  d e c i r  q u e  e l  p o d e r  n o  e s  h e r e d i t a r i o  n i  s e  c o n q u i s t a  a  l a  f u e r z a ,  a W l  c u a n d o  
t o d a v í a  p e r s i s t e n  e j e m p l o s  d e  l o  c o n t r a r i o ,  s i n o  q u e  s e  p u e d e  a d q u i r i r  c o n  e l  c o n o c i m i e n t o .  
L a  d e s c r i p c i ó n  a c t u a l  d e l  p o d e r ,  s e g ú n  T o f f l e r ,  s e  a s i e n t a  e n  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  u n a  
m u l t i p l i c i d a d  d e  s u b s i s t e m a s ,  l o s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  u n  e s t a d o  d e  ' i n c l u s i ó n ' .  C u a n d o  s e  
p r o d u c e n  c a m b i o s  y  f l u c t u a c i o n e s  e n  l o s  s u b s i s t e m a s  s e  p r o d u c e n ,  f m a l m e n t e ,  c a m b i o s  e n  e l  
s i s t e m a  g e n e r a l  q u e  l o s  i n c l u y e ,  p o r  p e q u e ñ o s  q u e  a q u é l l o s  s e a n .  L a  m u l t i p l i c a c i ó n  d e  
f l u c t u a c i o n e s  m í n i m a s  p r o d u c e  c a m b i o s  m a y ú s c u l o s .  
¿ C ó m o  s e  m i d e  e s e  t i p o  d e  p o d e r  d e s d e  e l  p l a n o  é t i c o ?  N o t e m o s  q u e  e l  f e n ó m e n o  d e l  
p o d e r  p u e d e  s e r  d e s c r i t o  t e o r é t i c a m e n t e ,  s e  p u e d e  i n c l u s i v e  d e s a r r o l l a r  u n a  l ó g i c a  d e l  p o d e r .  
E s o  n o  d i l u y e  l a  c o m p o s i c i ó n  é t i c a  q u e  l e  e s  i m p l í c i t a .  T o f f l e r  a f i r m a  q u e  d e s d e  u n  p u n t o  d e  
v i s t a  é t i c o ,  n o  e x i s t e  l a  i g u a l d a d  d e  p o d e r  e n  W 1  s ó l o  a s p e c t o  d e  l a  v i d a  s o c i a l ,  u n a  t a l  
s i t u a c i ó n  e s  a l t a m e n t e  i m p r o b a b l e ;  p e r o  d i s t r i b u i d o  e n t r e  d i s t i n t o s  a s p e c t o s  s e  p u e d e  e n c o n t r a r  
u n  e q u i l i b r i o  m á s  e s t a b l e .  E l  e q u i l i b r i o  p e r f e c t o  s u p o n e  u n  e s t a d o  d e  i n a m o v i l i d a d ,  l o  q u e  e s  
i n d e s e a b l e  d e s d e  e l  p W l t o  d e  v i s t a  s o c i a l .  L a  d e s i g u a l d a d ,  l a  d i f e r e n c i a ,  s e g ú n  T o f f l e r  n o  e s  
i n h e r e n t e m e n t e  i n m o r a l ;  l o  e s  c u a n d o  s e  c o n g e l a  l a  d e s i g u a l d a d  y  s e  l a  r a d i c a  e n  r a s g o s  d e  
n a c i m i e n t o  ( r a z a ,  s e x o  u  o t r o s ) .  
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O t r o  p r o b l e m a  p l a n t e a d o  p o r  T o f f l e r  e s  e l  d e  l a  ' c a n t i d a d '  d e  p o d e r  q u e  r e s u l t a  a d e c u a d a  
y  é t i c a .  U n a  s o b r e - c o n c e n t r a c i ó n  e s  p e l i g r o s a ,  c o m o  l o  h a  d e m o s t r a d o  l a  h i s t o r i a ,  u n a  
s u b c o n c e n t r a c i ó n  l o  e s  t a m b i é n ,  y  l a  h i s t o r i a  t i e n e  s u s  e j e m p l o s .  L a  m e d i d a  c o r r e c t a  n a c e  d e  
l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  l o  q u e  e s  e l  ' o r d e n  s o c i a l  n e c e s a r i o ' .  E s  l a  e c u a c i ó n  e n t r e  l a  n e c e s i d a d  d e  
d e f e n d e r s e  d e  " r e a l e s "  a m e n a z a s  e x t e r n a s  y  e l  n e c e s a r i o  o r d e n  s o c i a l  i n t e r n o .  
D e  l a s  t r e s  f o r m a s  t r a d i c i o n a l e s  s o b r e  l a s  q u e  s e  h a  a s e n t a d o  e l  p o d e r ,  l a  m e n o s  v e r s á t i l  
e s  l a  v i o l e n c i a ,  l e  s i g u e  l a  r i q u e z a .  E l  c o n o c i m i e n t o  e s  m á s  p o d e r o s o  p o r  s e r ,  p r e c i s a m e n t e ,  
e l  m á s  v e r s á t i l  d e  l o s  t r e s ,  y  l o  e s t á  d e m o s t r a n d o .  T a l  v e z  n o  h a  s i d o  s u f i c i e n t e m e n t e  
d e s t a c a d o  e n  e l  l i b r o  l o  p a r a d ó j i c o  d e  e s t e  f e n ó m e n o  y  l o  q u e  i m p l i c a  c o m o  r a s g o  d e  é p o c a .  
E l  a s p e c t o  q u e  h i s t ó r i c a m e n t e  h a  p a r e c i d o  e l  m á s  d é b i l ,  c o m p a r a d o  c o n  l o s  o t r o s  d o s  d e  l a  
t r í a d a ,  r e s u l t a  s e r  a h o r a  e l  m á s  p o d e r o s o .  
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